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Ocurrencia de Ceresa nigripectus 
(Hemiptera: Membracidae) en vides 
de la región cuyana de Argentina
RESUMEN 
En la provincia de Mendoza se han observado ninfas y adultos de una chicharra, que al alimentarse de los 
órganos de la vid (Vitis vinifera L.) causa lesiones y sintomatologías producto de la respuesta de la planta. 
Dada su similitud con otras afecciones, el cuadro sintomatológico muchas veces no es reconocido por los 
viticultores. En esta contribución se da a conocer a C. nigripectus como el membrácido que afecta los viñedos 
mendocinos y se destaca su importancia por ser una especie nativa ampliamente distribuida en el país, que 
ha demostrado tener capacidad infestiva en alfalfares y ser potencial vector del fitoplasma ArAWB, agente 
causal de la “escoba de bruja de la alfalfa”. Asimismo, se marcan los rasgos diagnósticos más relevantes y se 
caracterizan las lesiones y sintomatologías observadas en la vid producto de la alimentación del insecto, para 
que sean fácilmente reconocidas a campo. 
Palabras clave: nuevo hospedante, membrácido, vid, plaga secundaria. 
ABSTRACT
In Mendoza province, which belongs to Argentina ‛Cuyo’ region, has been seen treehopper nymphs and 
adults, which feed leaves, branches and clusters of the vine causing a symptomatology product of the plant’s 
response. The symptoms are not often recognized by the winegrowers due to the similarity to other grapevine 
disorders. In this contribution C. nigripectus is identified as the Membracidae that causes injuries in vineyards 
and its importance is highlighted because it is a common native species in alfalfa crop and potential vector of 
ArAWB phytoplasma causing “alfalfa witches broom”. Also are provided the most relevant diagnostic features 
and symptoms occurred in the vineyard to be easily recognized in the field.
Keywords: new host, treehopper, grapevine, secondary pest. 
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INTRODUCCIÓN
En los oasis cultivados de Mendoza (Argentina) se han 
observado ninfas y adultos de una chicharra que se alimenta 
de hojas, tallos y racimos de la vid (Vitis vinifera L.). Estas 
por sus características morfológicas corresponden a Ceresa 
nigripectus Remes Lenicov (Hemiptera: Membracidae).
Referencias de daños causados por representantes 
del género Ceresa fueron realizadas por Chiesa Molinari 
(1942), quien menciona daños en cultivos de alfalfa (Medi-
cago sativa L.) y sarmientos de vid. Remes Lenicov (1973, 
2014) cita a 21 especies de género Ceresa distribuidas en 
Argentina, siendo C. nigripectus una especie nativa fre-
cuentemente hallada en la zona centro y norte del país, 
asociada a cultivos de alfalfa, trigo (Triticum aestivum L.) y 
papa (Solanum tuberosum L.). También está presente en 
Brasil y Bolivia.
Recientemente se ha demostrado que es portadora del 
Argentinean Alfalfa Witches Broom (ArAWB) (Meneguzzi 
et al., 2005) un fitoplasma detectado en alfalfares de San 
Juan y Mendoza (Conci et al., 2014). Hasta el presente, se 
han aportado numerosos datos de su biología en condi-
ciones de laboratorio y descripto los daños histológicos en 
tallos de alfalfa (Pérez Grosso et al., 2014, 2016). 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer a C. nigri-
pectus como la especie de membrácido que afecta los vi-
ñedos de Mendoza (Argentina) destacando su importancia 
fitosanitaria. A su vez, marcar los rasgos diagnósticos más 
relevantes y caracterizar las lesiones y sintomatologías ob-
servadas en la vid producto de la alimentación del insecto 
para que sean fácilmente reconocidas a campo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se examinó el comportamiento alimentario del insec-
to y el síndrome en vid, tanto en observaciones in situ 
como en laboratorio. El muestreo se hizo en cuatro par-
celas de vid, cvar. Malbec y Syrah; ubicadas en Ba-
rrancas: 33°5’50,62”S, 68°40’38,79”O; y La Consulta: 
33°42’45,34”S, 69°4’15,61”O; con una frecuencia bimen-
sual, de diciembre a marzo, durante tres temporadas con-
secutivas desde 2013 hasta 2016. 
Se recolectaron adultos ubicados en la cara abaxial de 
hojas sintomáticas (fig. 3d). Se mataron con vapores de 
acetato de etilo y se preservaron temporalmente en frascos 
con papel absorbente. 
Para la identificación de la especie se procedió a disecar 
el abdomen de individuos de ambos sexos y aclarar en po-
tasa al 10% en caliente (Dennis, 1952). La preparación y 
montaje de los ejemplares se realizó según metodologías 
clásicas (Marquéz, 2005). 
Los materiales identificados fueron comparados con el 
espécimen tipo de la colección entomológica de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata (MLP). La terminología empleada en esta con-
tribución sigue a Remes Lenicov, 2014. Parte del material 
estudiado fue depositado en el MLP. Para las ilustraciones 
se utilizó una cámara Olympus sp-810UZ semiprofesional.
En las mismas vides donde se recolectaron los adultos, 
se marcaron los pámpanos afectados con cinta para reali-
zar observaciones in situ del síndrome. Asimismo, para la 
descripción de las lesiones y sintomatologías, se muestrea-
ron pámpanos afectados, los que se trasladaron al labora-
torio donde se efectuaron evaluaciones macroscópicas y 
bajo microscopio estereoscopio (Olympus SZX16). En la 
descripción se utilizó la terminología detallada en Vidano 
(1963a, 1963b). 
Para la observación del comportamiento del insecto y el 
inicio de la sintomatología, parte de los ejemplares se man-
tuvieron vivos en contenedores plásticos con tapa de voile 
y brotes frescos de vid (fig. 3c). 
RESULTADOS
1. Caracteres externos de mayor relevancia
Todos los membrácidos recolectados se correspondieron 
a C. nigripectus Remes Lenicov, 1973; que representa for-
mas de tamaño mediano, de 7 a 8 mm de longitud inclu-
yendo las alas.
Atendiendo al perfil de la presente contribución se pre-
sentan los caracteres externos de mayor relevancia:
a. combinación en el patrón de coloración: pigmenta-
ción ferruginosa en la superficie inferior de los cuernos, 
ángulos humerales, axilas de las alas, tórax, coxas y 
dorso de los fémures; contrastante con la coloración 
verdosa del resto del cuerpo. Ápice de cuernos y pro-
ceso posterior, negro; alas hialinas con tinte ambarino 
en la zona apical (fig. 1a);
b. apariencia del pronoto: puntuación homogénea; 
metopidio convexo, dos veces más ancho que alto, con 
callosidades ovales; ángulos humerales pequeños (fig. 
1b); carena dorsal ligeramente convexa, regularmente 
elevada por detrás de los cuernos; su punto más alto 
supera la altura de los cuernos; 
c. apariencia de los cuernos: de tamaño variable, rudi-
mentarios o cortos, agudos y levemente dirigidos hacia 
abajo, con el espacio entre ellos convexo;
d. extensión del ápice del pronoto: proceso posterior 
corto con el ápice alcanzando la altura de la base de la 
3.a celda apical de las alas;
e.	perfil	de	los	estilos	genitales	del	macho: parámeros 
achatados lateralmente, divergentes y curvados hacia 
arriba en el tercio distal; ápice laminar, esclerotizado, 
diagonalmente truncado, con una formación denticular 
en el ángulo superior; pilosidad larga y homogénea en 
el tercio distal;
f. forma del esternito vii	del	abdomen	de	la	hembra:	
fuerte excavación en U que sobrepasa la mitad de la 
longitud del segmento; y dos pequeños lóbulos latera-
les, uno a cada lado de la emarginación.
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Figura	1.	Adulto de Ceresa nigripectus, (a) vista lateral, (b) vista frontal.
Figura	2.	Sintomatología foliar producida por el ataque de Ceresa nigripectus en viñedos de Mendoza, Argentina. (a) en replante de vid, 
(b) en espaldero de vid cv. Syrah, (c) en espaldero de vid cv. Malbec, (d) estrangulamiento anular (síntoma de diagnóstico) en pecíolo 
de hoja enrojecida. 
Materiales coleccionados: 3 machos y 3 hembras, ARG 
Mendoza (Barrancas) / (33°5’50,62”S, 68°40’38,79”O) / 
18/12/2013 / Colectó: F. Vicchi / C. nigripectus / Determinó: 
A. Remes Lenicov / MLP
2.	Lesiones	y	sintomatologías	en	vid
Los adultos realizan incisiones de alimentación sobre 
tallos del año: brotes, feminelas y pámpanos; con menor 
frecuencia afectan pecíolos, zarcillos, raquis de racimos y 
pedúnculos de bayas. Las incisiones se producen en forma 
desordenada, o bien, ordenadas en una o más series anu-
lares. Las marcas superficiales de las incisiones de alimen-
tación están representadas por puntos con un diámetro de 
0,02 mm. Como consecuencia de las lesiones ordenadas 
se produce una leve constricción anular pardo grisáceo 
(fig. 3c) que posteriormente se necrosa estrangulando el 
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órgano (fig. 3a). En el estrangulamiento se producen hin-
chazones formando a veces notables tumores (fig. 3b). Las 
hojas ubicadas por encima del estrangulamiento quedan 
engrosadas, con aspecto coriáceo y enrojecidas en las cul-
tivares tintas observadas; presentan los bordes enrollados 
hacia abajo y un mayor brillo en la cara superior (fig. 2c).
Como se mencionó anteriormente, en forma ocasional 
afecta los racimos realizando lesiones, en el raquis princi-
pal o el pedúnculo de algunas bayas, similares a las produ-
cidas en otros órganos (fig. 3e). A causa de esto algunas 
bayas se enrojecen y el racimo permanece de coloración 
verdosa hasta el momento de cosecha. 
Los individuos establecen una relación de mutualismo 
con Camponotus punctulatus Mayr. presente en los viñe-
dos mendocinos (Kusnezov, 1951). La asociación de am-
bas especies también fue observada en cultivos de alfalfa 
(Pérez Grosso et al., 2014).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Los Membracidae se caracterizan por presentar un varia-
do desarrollo del pronoto, que es utilizado para la caracte-
rización específica. A diferencia de otros, el género Ceresa 
posee como única ornamentación al par de cuernos su-
prahumerales. Merece destacarse el rango de variabilidad 
que exhibe C. nigripectus en la extensión de estos, desde 
someramente insinuados hasta bien desarrollados, con la 
mitad distal cónica o prismática. 
La combinación en el patrón de coloración ferruginoso 
contrastante con la coloración verdosa del resto del cuerpo 
en conjunto con la apariencia y extensión del pronoto y los 
cuernos son caracteres diagnósticos externos de relevan-
cia. El perfil de los estilos genitales del macho con pilosidad 
apical, observables externamente, y la forma del esternito 
vii del abdomen de la hembra también ofrecen evidencias 
a la hora de facilitar la identificación a campo.
C. nigripectus afecta la vid en forma similar a otros mem-
brácidos como Spissistilus festinus Say (Bahder et al., 
2016) y Stictocephala bisonia Koop et Yonke, según las 
observaciones de varios autores (Vidano, 1963a, 1963b, 
1964; Arzone et al., 1987). Estos indican que el síndrome 
comienza como efecto concomitante de una serie de inci-
siones de alimentación bien definida, responsables de los 
estrangulamientos anulares.
La sintomatología foliar descripta puede ser confundida 
con la producida por el ataque de otros insectos chupado-
res, virosis, fitoplasmosis, deficiencias nutricionales, mala 
soldadura de injertos, quebradura de sarmientos, por men-
cionar algunos (Vidano, 1964; Barrios et al., 2004; Kunz et 
al., 2010; Mori et al., 2012). Aun así, el ataque de los mem-
brácidos podría evidenciarse por el estrangulamiento anular, 
que es considerado un síntoma de diagnóstico diferencial 
(Vidano, 1964; Kunz et al., 2010; Bahder et al., 2016).
Con respecto a la importancia fitosanitaria, C. nigripectus 
produce ataques puntuales y hasta el momento no se ha eva-
luado la significancia del daño (fig. 2b). Estos podrían ser con-
siderables en plantas de vivero, plantaciones en formación y 
replantes en cultivos establecidos (fig. 2a). Asimismo, es im-
portante destacar que algunos membrácidos han sido recien-
temente sospechados de ser potenciales vectores de virus 
en vid (Bahder et al., 2016; Fuchs et al., 2016) y fitoplasmas 
en árboles frutales, hortícolas, alfalfa y vid, al estar presentes 
en cultivos enfermos o portar fitoplasmas (Meneguzzi et al., 
2005; Bressan et al., 2006; Duduk et al., 2008a, 2008b; Kunz 
et al., 2010; Catalano, 2011). En la Argentina, C. nigripectus 
ha sido considerada de interés epidemiológico por haberse 
demostrado su capacidad infestiva y ser portadora del ArAWB 
(Meneguzzi et al., 2005, 2008, 2009; Conci et al., 2005, 2014). 
Sin embargo, hasta el presente no se ha probado experimen-
talmente su habilidad de transmitir este fitoplasma.
En esta contribución se da a conocer la presencia de C. 
nigripectus afectando los viñedos de Mendoza. Se destaca 
su importancia fitosanitaria y los rasgos diagnósticos más 
relevantes, además de las lesiones y sintomatologías que 
provoca en la vid, siendo el primer registro de una planta 
leñosa afectada por esta especie nativa ampliamente dis-
tribuida en la Argentina.
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Figura	3.	Lesiones caulinares producidas por el ataque de Cere-
sa nigripectus en viñedos de Mendoza, Argentina: (a) estrangula-
mientos anulares en pámpano de vid; (b) abultamiento en entre-
nudo de sarmiento; (c) constricciones en brote de vid; (d) adultos 
agrupados en cara abaxial de hoja sintomática; (e) racimo de uva 
con estrangulamiento anular en raquis principal.
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